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FÆLLESMÆRKE 
F 12/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,50 
PRIMAFLEX 
DANTOV, Danske Towærksfabrikers Central­
forening, Postbox 140, Esbjerg, 
klasserne 17, 22, 23, 24 og 27. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benjrttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes for 
dansk fremstillede varer efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelse. 
VAREMÆRKER 
A 4461/75 Anm. 24. okt. 1975 kl. 9,02 
HEMOJÅRN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5; perorale jernpræparater. 
A 3667/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 13,01 
TALMARK 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, SheU Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, præpa­
rater til desinficering af jord ved røg, veterinærme­
dicinske præparater, præparater til sundhedspleje, 
midler mod involdsorme, præparater til vask og 
skylning af dyr. 
A 3722/76 Anm. 18. aug. 1976 kl. 12,48 
OSCAir MAYEir 
Oscar Mayer & Co. Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 910, 
Mayer Avenue, Madison, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød og kødprodukter, nemlig pølser, 
tørrede pølser, røgede pølser, wienerpølser, bajerske 
pølser, flæskepølseretter, pølser bestemt til morgen­
mad, Thiiringer pølser, bacon, baconskiver, skinke, 
røget skinke, ko^ skinke, sukkerkonseweret skin­
ke, tunge, forloren hare, røgvarer, retter af hakket 
kød, kalvekødsruller, tilberedte mørbi'adsruller, rå 
mørbradsruller, oksekød, sprængt oksekød, grisesyl­
te, svinefedt. 
A 4657/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 12,05 
Nittaku. 
Nippon Takkyu Co., Ltd., fabrikation og handel, 7-
18,2-chome, Ikenohata, Daito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
A 5569/76 Anm. 30. dec. 1976 kl. 12,51 
OTHELLO 
Kabushiki Kaisha Tsukuda, fabrikation og han­
del, 1-3, 3-Chome, Motoasakusa, Taito-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: spil. 
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A 4108/75 Anm. 1. okt. 1975 kl. 12,55 
Kosan a/s, fabrikation og 
magsgade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
handel, Vester Fari-
klasserne 1 og 2, 
klasse 4, herunder råoliedestillater og komprimere­
de og fordråbede luftarter til brug som brændstof 
eller til belysning, herunder flaskegas, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, herunder til sårbe­
handling og anden form for rensning (ikke indeholdt 
i andre klasser), præparater til udrydelse af ukrudt, 
insekter, larver og gnavere (registreringen omfatter 
ikke præparater til bekæmpelse af svampesyg­
domme), 
klasserne 6, 7, 8, 9 og 10, 
klasse 11, herunder gasforbrugende apparater, be­
holdere og betjeningsaggregater til flydende brænd­
stof, komprimerede og fordråbede luftarter samt til 
råoliedestillater, alt til installationer til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling eller 
tørring, dele af og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasserne 12-29, 
klasse 30, dog ikke chokolade og sukkervarer, 
klasserne 31-42. 
A 4874/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,45 
t l j  
ORIENTALCUISINE 
KoenVisser Produkten B.V., fabrikation og han­
del, Oostkade 25, Oud-Beijerland, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter. 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, sup­
per, indonesiske, kinesiske og andre orientalske 
retter, såvel tilberedte som delvis tilberedte, salat­
dressing, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af kom, 
brød, kiks, bageri- og konditori varer, konfekture va­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce 
(med undtagelse af salatdressing), krydderier, is, 
indonesiske, kinesiske og andre orientalske retter, 
såvel tilberedte som delvis tilberedte, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt. 
A 4898/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 12,45 
Rapido-Dinsing-Werk GmbH, fabrikation og han­
del, Rahserfeld 42, Viersen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: varmeudvekslere (maskindele) og venti­
ler (maskindele), 
klasse 11: varme- og klimaanlæg og -apparater, 
herunder særlig varmekedler, varmelegemer, varmt-
vandsapparater, vandopvarmere, varmtvandsop-
varmningsanlæg, der alle opvarmes ved hjælp af kul, 
olie, gas eller solenergi, varmeudvekslere (ikke 
maskindele), trykbeholdere til vand og varmeopsam­
lere, ventilationsanlæg til opvarmningsanlæg. 
A 5011/76 Anm. 23. nov. 1976 kl. 9 
UBATEX 
Georg Lindenstrøm A/S, håndværks- og entrepre­
nørvirksomhed, Hvidsværmervej 13, Rødovre, 
klasserne 19 og 37. 
A 295/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,53 
TECHNART 
Bridgestone Cycle Co., Ltd., fabrikation og han­
del, No. 5-14, 3-Chome, Nihonbashi, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især cykler og dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil. 
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A 223/76 Anm. 19. jan. 1976 kl. 10,49 
1-2000 
Firmaet Nicolaisen & Braarup, arkitekt- og plan­
lægningsvirksomhed, Gentoftegade 35, Gentofte, 
klasse 42; planlægning og projektering af indu­
strier og industrikvarterer. 
A 887/76 Anm. 24. febr. 1976 kl. 13 
SELECTRON 
Selectrons, Ltd., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 116 E. 16th St., 
New York, N.Y. 10003, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske opløsninger til elektroplettering 
og til ætsning (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: slibemaskiner, ætsemaskiner, grataftag-
ningsmaskiner, afglatningsmaskiner, 
klasse 9: elektropletteringsapparater og elektriske 
apparater til fjernelse af elektroplettering ved elek­
trolyse, dele og tilbehør til sådanne apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder apparater til 
elektrisk kraftforsyning i form af transformatorer 
og apparater til kontrol og regulering af elektrisk 
strøm. (Registreringen omfatter ikke harpiks). 
A 3450/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 12,39 
SOLO 1 
Bay & Vissing A/S, fabrikation og handel, Sta­
tionsvej 13, Slangerup, 
klasse 21; specialtandbørster. 
A 5525/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,40 
ASUKI 
Foumiture d'Appareillage et de Cåbles Électri-
ques du Nord (FACEN), société anonyme, 
fabrikation og handel, 110, Avenue de Flandre, 
Wasquehal, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 222.782, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; radio- og fjernsynsapparater, højttaleran­
læg, båndoptagere, regnemaskiner samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 400/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,52 
cl 
Norlett Vapen 
Eme-Norlett AB, fabrikation, Box 369, S-631 05 
Eskilstuna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 8, 9, 13, 18, 21, 25 og 28. 
A 413/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 11,20 
STJERNE 
Metax-Olie A/S, handel, GI. Havn 1, Aalborg, 
klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler), benzin, dieselbrændstoffer, brændselsolie, 
smøreolie og smørefedt, 
klass^ 39; godstransport og opbevaringsvirksom-
hed. 
A 1722/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,39 
MOISrURE QUOTIENr 
Helene Curtis Industries, Inc., a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W. North Avenue, Chicago, Illinois 60639, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder hårshampoo, hårsætningslotio-
ner, hårplejemidler i sprayform og ikke-medicinske 
hårpræparater. 
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A 4931/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 12,10 
3SÆOTEK 
SLIDE 
Montserrat Sabaté, handel og industri, Muntaner, 
414, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
t 
klasse 6, herunder teleskopiske glideskinner af 
metal til brug i metalrammer og metalhuse til 
elektroniske instrumenter og apparater. 
A 5085/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 13,02 
UNISYS 
Compagnie Internationale pour rinformatique 
CII-Honeywell BuU, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, 75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 3. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 226.230, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: databehandlingsanlæg og dele dertil, 
periferi- og terminaludstyr til databehandlingsan­
læg, elektrisk kommunikationsudstyr, herunder 
transmissionsmedier, 
klasse 16: papir, kort og karton, tabuleringskort, alt 
til anvendelse i forbindelse med databehandling, 
klasse 35: assistance til drift eller administration af 
forretnings- og industrivirksomheder, 
klasserne 36 og 37, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasserne 40, 41 og 42. 
A 1903/77 Anm. 3. maj 1977 kl. 12,47 
ALTESSE 
Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. 
Osterreichische Tabakregie, fabrikation og han­
del, Porzellangasse 51, A-1091 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: røgtobak. 
A 1931/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 10,08 
SLIM JOHN 
Danhormon A/S, handel. Ny Adelgade 3, Køben­
havn, 
klasse 5. 
A 1942/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,47 
DEGADUR 
Deutsche Gold- und SUber-Scheideanstalt vor-
mals Roessier, fabrikation og handel, Weiss-
frauenstrasse 9, D-6 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, herunder plastic i flydende form til brug 
som bindemiddel til kørebanemarkeringer samt som 
tætningsmiddel til beton- og cementoverflader, pla­
stic i flydende form til brug som bindemiddel for 
mineralske fyldstoffer, 
klasse 17, herunder fugemasser samt svingnings-
dæmpende masser, 
klasse 19, herunder syre- og alkalifaste, fugeløse 
væg- og gulvbelægninger, vejbelægningsmaterialer i 
flydende form samt i form af folier og plader. 
A 2014/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,45 
SOUND SHAPER 
Audio Dynamics Corporation, a Corporation of 
the State of Connecticut, fabrikation og handel, 
Pickett District Road, New Milford, Connecti­
cut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske frekvensudligningsindret-
ninger, elektroniske frekvensudligningsgeneratorer 
samt elektroniske modforvrængere. 
A 2021/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,52 
LAURABOLIN 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske produkter til 
veterinær brug. 
A 2109/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,52 
PAASKEBRØD 
TTT AT T "IT 
BÅDE R^E^ LANGE 
OG SMALLE 
J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel. Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasse 30. 
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A 5318/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,50 
Induswheel Sociedad Anonima Industrial y Co-
mercial, fabrikation, Avenida Independencia 
2155, Buenos Aires, Argentina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: undertøj og beklædningsgenstande til 
mænd, kvinder og børn. 
A 1355/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,42 
GREY-POUPON 
Poulain S.A., fabrikation og handel, 6, Avenue 
Gambetta, Blois (Loir et Cher), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, herunder saltet og konserveret kød, 
fisk og vildt, kødekstrakt, konserverede, tørrede og 
kogte frugter, urter og grøntsager, gelé og syltetøj, 
æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier 
og spisefedt, mayonnaise, konserves, færdige retter, 
suppeekstrakt, pickles, piccalilli, syltede agurker og 
oliven, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, færdige retter, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, smagstilsætninger (ikke 
æteriske olier), såsom kapers, peber, eddike, her­
under vineddike, sauce, aromatiske stoffer (ikke 
æteriske olier) og krydderier, is. 
A 2102/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 13,08 
rPUSTVÆRN^ 
Torben Tråff, fabrikation og handel, Frydensberg-
vej 22-24, Stenløse, 
klasserne 2, 3 og 19. 
A 2104/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,18 
GRIPFLEX 
Dines Dinesen, fabrikation, Johan Wilmannsvej 
23, Lyngby, 
klasse 5. 
A 2105/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,46 
QYX 
Exxon Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, Flemington, 
New Jersey og 1251, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder elektriske skrivemaskiner. 
A 2106/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,49 
RHODIASTAT 
Rhone-Poulenc-Textile, fabrikation og handel, 5, 
Avenue Percier, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 239.916, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 22: fibre (ikke indeholdt i andre klasser), 
især fibre og fibermateriale til tekstilfabrikation, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: vævede stoffer. 
A 2107/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,50 
NEWBERY 
Newtime Foods Limited, fabrikation, 69, High 
Street, Battle, Sussex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder syltetøj, marmelade, blanding 
af rosiner, æbler, sukat, nyrefedt og krydderier 
(mincemeat), citronkvark, appelsinkvark, pickles. 
A 2122/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 9 
BORTAVAC 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2125/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 9,03 
SPIRIDON 
Orion-yhtymå OY, fabrikation og handel, NUsiån-
katu 10, 00510 Helsingfors, Finland, 
fuldmægtig: Ercopharm A/S, Vedbæk, 
klasse 5. 
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A 742/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,31 
lAMGE 
IVEilR 
A 1647/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,35 
Northrup King Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 1500, Jackson Street N.E., 
Minneapolis, Minnesota 55413, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: landbrugsfrø og -såsæd og have- og 
grøntsagsfrø og -såsæd. 
Rissanen Oy, tekstilindustri, Kalevagatan 4, SF-
00100 Helsin^ors 10, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 126/77, 
mærket er udført i farver, 




A 1620/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,40 
BRYGGET af VAtr.RArflUGTOG JUSTtRfT VtPB ANTIOXIDANT OG ANDRE r!USi%rMlf<iGS3T0fF£R 
Anm. 22. aprU 1977 kl. 9,03 
TOP 4 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, 
Præstøvej 55, Faxe, 
klasse 30: bolcher (ikke farmaceutiske), bonbons, 
chokolade, dragées, fondant (sukkervarer), skum va­
rer (på sukkerbasis), honning, is, karameller, kon­
fekt, konfekturevarer, herunder toffees, sukkerva­
rer, marcipan, spiseis, sukkerstænger, tyggegummi 
(ikke medicinsk), lakrids og lakridsvarer (ikke 
farmaceutiske), vingummi og drops. 
A 1756/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,46 
TOFFIFAY 
August Storck KG, fabrikation og handel, Post-
fach 224-225, 4802 Halle/Westf., Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: toffees, fyldte, også med spirituosa eller 
vin, og ikke fyldte, med og uden chokoladeovertræk. 
A 2153/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,25 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han- Torben Tråff, fabrikation og handel, Frydensberg-
del, VesterfæUedvej 100, København, vej 22-24, Stenløse, 
klasse 32. klasserne 2 og 19. 
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A 1187/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,50 A 1571/77 Anm. 15. aprO 1977 kl. 9,01 
CKIDDI^D 
70 cl AKVAVIT 40% 
iffli 
ODENSE WøeENHAVN 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, Odense, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33: akvavit af dansk oprindelse. 
A 1393/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 13 
Novo Toys Limited, handel, Maxey, Peter­
borough PE6 9HQ, England, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1073250, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøj, spil (med undtagelse af alminde­
lige spillekort), legetøjsmodeller samt dele og til­




S. Travers (Manufacturers) Limited trading as 
Fashion Focus, fabrikation og handel, 64, Port 
Street, Manchester, England, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 25. 
A 1857/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,55 
Reeves and Sons, Limited, fabrikation og handel, 
Lincoln Road, Enfield, Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, emaljebelægnings-
materiale i form af maling og lak, farvestoffer, 
naturlig harpiks, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), skrive- og tegneredskaber 
og -materialer, blyanter, penne, farveblyanter, vi­
skelædere og blyantspidsere, malerkasser, maler­
pensler, paletter til malere, staffelier, artikler til 
kunstnere, tryksager, bøger, instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), ler, voks og 
masse til modellering, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 2158/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,47 
BEOCENTER 
Bang & Olufsen Aktieselskab, fabrikation og 
handel, Struer, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder udstillingsvirksomhed. 
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A 1861/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,59 
GOLDEN RAM 
Ram Golf Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1501, 
Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: golfkøller, golfkugler og andet golfudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1879/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 9,02 
Reinhold Hauber, Strickwarenfabrik GmbH & 
Co. KG, fabrikation, Goethestrasse 14, D-7440 
Niirtingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25: vævede, knyttede og strikkede beklæd­
ningsgenstande, navnlig fritids- og sportsbeklæd-
ningsgenstande, herunder sko, 
klasse 28: sportsartikler (undtagen beklædnings­
genstande), navnlig tennisketchere og tennisbolde. 
A 2092/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,58 
ENIMAS 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål. 
A 2103/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,08 
é 
nemo 
Nemo S.p.A., fabrikation og handel, Zona Indu-
striale, Sarsina (Forli), Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 2111/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,55 
EPIGASTAC 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 2112/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,56 
SINCROGASTROL 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 2186/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,49 
THEOLAIR 
Riker Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 19901, 
Nordhoff Street, Northridge, Californien 91324, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer til brug ved behandling af sygdomme hos 
mennesker. 
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A 1882/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 9,05 A 2008/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 11,58 
A/S Fred. Skærbæk, murer- og entreprenørvirk­
somhed, Østre Gjesingvej, Esbjerg, 
klasse 37: bygge- og anlægsvirksomhed, herunder 
vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed. 
Graae & Hilmand, De Københavnske Kulim-
portkompagnier AVS, handel og oliefyrsservice. 
Hellerupvej 16, Hellerup, 
klasse 4, 
klasse 6: olietanke, 
klasse 11: oliefyr, 
klasse 37. 
A 1925/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 12,24 ^ 2080/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,42 
Servas Verkaufs GmbH, handel, Weinberghohe 
10 a, CH-Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
Sodastream Limited, fabrikation og handel, 21, 
Wainman Road, Peterborough, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af kulsjnre-
holdige drikke samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke, essenser og 
koncentrater til fremstilling af drikke samt ikke-
alkoholholdige drikke fremstillet heraf. 
A 2172/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 9,02 
LACTO-VIGAR 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 25: skotøj. klasserne 3 og 5. 
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A 2116/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 13 A 2200/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,58 
FtTRST VON 
METTERNICH 
Fiirst von Metternich Sektkellerei GmbH, fabri­
kation og handel, Sohnleinstrasse 8, 6200 Wies-
baden-Schierstein, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vine, herunder mousserende vine. 
A 2143/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,53 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2173/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 9,03 
SUNORAL-VINCI 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2174/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 9,04 
KUMPAN 
Multikunst legepladser i/s ved Tom Berg & Co., 
fabrikation og handel, Sødingevej 6, Ringe, 
klasse 28. 
A 2199/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,57 
UNICURE 
Aktieselskabet Kaalunds Fabriker, fabrikation 
og handel. Dyrehavevej 7, Kolding, 
klasserne 3 og 5. 
Resyd'E 
ERES Kommanditgesellschaft, Hanssen, Kop­
pen & Mattick GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Raiffeisenstrasse 14, D-2082 Tomesch b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. E 19114, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, undtagen støv­
ler, sko og hjemmesko. 
A 2201/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 12,59 
ORANGE MAID 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 310, 
North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: ikke-alkoholiske drikke samt præparater 
til fremstilling deraf, frugtsaft, frugtsaftkoncentra­
ter samt drikke med frugtsmag. 
A 2202/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 13 
HAPPY MEDIUM 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 310, 
North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 2208/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 9 
MATAHARI 
Kaj Tang, handel, Amagertorv 9, København, 
klasse 25. 
A 2214/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,44 
MONSUN 
Martin Dyrbye Aktieselskab, fabrikation og han­
del, Sydholmen, Hvidovre, 
klasse 30, herunder kaffe. 
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A 2322/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,57 
WITROPULS 
Philips GmbH, fabrikation og handel, Steindamm 
94, D-2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter, 
apparater og instrumenter til signalering, måling og 
kontrol (overvågning), elektriske apparater til regu­
lering samt dele og tilbehør, herunder fittings, til de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2323/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,58 
TRANSOSTAT 
Philips GmbH, fabrikation og handel. Steindamm 
94, D-2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9; elektroniske apparater og instrumenter, 
apparater og instrumenter til signalering, måling og 
kontrol (overvågning), elektriske apparater til regu­
lering samt dele og tilbehør, herunder fittings, til de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2344/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,49 
TRUCKER 
Custom Sound (Solid State Technology) Ltd., 
fabrikation og handel, Custom House, Arthur 
Street, Oswestry, Salop, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter, apparater og instrumenter til 
forstærkning, modificering, frembringelse, optagelse 
og gengivelse af lyd, styreapparater til de foran­
nævnte varer, højttalere, kasser og kabinetter til alle 
de forannævnte varer, dele og tilbehør, herunder 
fittings (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer. 
A 2375/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,43 
SOUND PROJECT 
Pope A/S, fabrikation og handel, Valdemarsgade 
16, København, 
klasse 9: musikanlæg, stereoradioer, højttalere, 
pladespillere og kassettebåndoptagere. 
A 2395/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,54 
BAGHUSET, 
STEAK HOUSE 
Restaurant Baghuset v/Henning Erik Buch, re-
staurantionsvirksomhed, Gothersgade 13, Køben­
havn, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 2400/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 9,27 
Erik Trinnerup, fabrikation, Drejøgade 4, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 2409/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,20 
AGFA VIDEOCHROM 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Bayerwerk, 5090 Leverkusen 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: indspillede og uindspillede magnetbånd, 
-folier og -plader til indspilning og gengivelse af 
stående og bevægelige billeder. 
A 2410/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,21 
SUPERKIDS 
CITC Industries Inc., a Corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, One Park 
Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
A 2341/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,46 
CAROCHE 
Manuel Saez Merino, fabrikation, Angel Guimera 
70, Valencia-8, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2418/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,42 
BENGE 
King Musical Instruments Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 33999, Curtis 
Boulevard, Eastlake, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15, herunder musikinstrumenter. 
A 2411/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,22 
SERVIS-DOMESTIC 
Servis Domestic Appliances Limited, fabrikation, 
Hollies Drive, Wednesbury, West Midlands 
WSIO 9EJ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til vask, tørring og strygning, alt 
til brug i forbindelse med vask, opvaskemaskiner, 
snitte-, blande-, hakke- og slibemaskiner til køkken­
brug, affaldskværne og andre spildaffaldsmaskiner. 
A 2452/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 11,02 
foSældre 
Gutenberghus Bladene (Indeh. Egmont H. Pe­
tersens Fond), bladudgivervirksomhed, Vogn­
magergade 11, København, 
klasserne 16 og 41. 
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